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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
evaní el conflicte actual 
Les coses humaues sempre 
sou així: o f í m u w , de; poca du. 
rada. l)u homo s'ilusiona a m b 
un projecte i casi seii .so.donar-
s f en compte se drsvaneixen 
com. l.i boira UtU'.s a m.dle* K -
Ivisións, cau t om i\u castell 
de cartes aquell projecte, 
Això ^demostr i ia vauidafc 
dg Us G O S Í S teri'eues, per les 
q lal·s tio hi ha po.vqué repi-
car moltes campanes, perquè 
si avui .son, dema deixen d'es¬ 
ser, pt;r uu:i causa ¡0 mé-5 i n -
sisítiitif.aut Totes aqueixes re-
flexions veueu a i:i uo.ütra cou-
sidetiicíó al reeapacitar nu poc 
sobre l 'actual conflicte del 
cos t io Ajuntament . 
15 1 efecte, ía poques se tma-
nes eucare, ia marxa admiuis 
trat iva feya 3 0 1 * . Tot anava 
avaiit, tot caminava dins una 
ona d 'opt imisme a! entorn de 
ia figura del actual Batle D. 
Miquel Morey que amb la seva 
actividat innegable semblava 
no havia de trobar mai obsta-
cles psr cap qaestió i que tot 
s'h t via. d-i resoldre amb poe.j 
tíjt'y;soï. Al se d cos 'at bei 
tenia uns companys de Comis-
sió P e r a n a e n t que ;> >U s eus 
estuiüs, per ía .seva iutel-ligón. 
e h M-I as ur.nato.* fiuiadoi'd, 
p u' Kt S",vn posició elevada 
hjjn'-xven a! poble adminis t ra t 
i feien concebre falagueres 
«j^tpefauce^. Darrera la Comis-
sió P e r m \ u e n t seguia l 'Ajuu-
taüt^rif, que per el mateix Pr>-
ble e r aaQ0 : nena t Ajanía ttiefi i 
d al! v.'W;t vL·cúvn·neut tom* 
e s t ii t r iat tmtrc lo u\ói ^raü it 
de ia població, i eueare que de 
tl i j í iuíes procedències i mati-
sos cada \ra de so^ com ponents 
semblava bayer deixada la sig-
nificació anter ior a easseua, 
com qui deixa la en pa o altra 
preada de vestir, i dius la Sala 
eren nus models de bona vo-
luntat i tots els acorda se pre-
nien per uuanimida t . 
,?QueVa passat, idó, perquè 
aquella pau, treball , actividat, 
bona orientació, opt imisme s' 
tiagen esclipsats de cop, i n l 
h.'ija venguí; eï rebuüibori que 
sdia produït , el conflicte qufl 
amenassa acabar amb tot el 
cúmul de bones intencions.? 
Per molt;s ós encara una in-
cògnita el mol ia d 'aquesta 
maror expoutanca , la causa 
d 'aques t enderrossay que ame-
na ssa eu dorrumbarse per com-
plet. 
Es una llíístima que en la 
nostra vila no s'hi puga fer 
més obra positiva i que quedin 
tan ts de pics frustrades les 
més belles esperances, que 
quedin espoltrits els berrnosos 
projectes concebuts , que se 
seqniu prematurament k s flors 
p r o m e t e d o r e s de sabrosos 
fruits. 
Mos he in qneixats sovint , 
sovint , de que no se t'essen les 
escoles que tan t se necessiten, 
qne no se veso]^uiu els proble-
mes que hi ha p l a n t e j a t s , q r ie 
no se duguin a cap els projec-
tes de conduccions d 'a igos , de 
nova i decent Casa Consistorial 
a m b les qua s 'ha arr ibat a 
il hisionar al poble i quant 
estam a pun t de veurei-ho 
realitz.at, quan t sembla que 
tot convé en que sia pronte un 
fet, una turbonada de mars beu 
seca tot i tot heu esvaeix, sense 
que casi ningú s'en expliqui la 
causa. 
Anem al fet reai i positiu: El 
Batle actual, que del no res ; amb 
el seu treball i enginy, de molts 
admirats ha montada una indús-
tria que necessita pel seu sustent 
j.de sa família, escava treballant 
traoquüament en el seu ram 
sense ni empatxarse de la cosa 
pública i de cop i volta veu tor-
badala^eva nanquilidat domt'sti 
ca aíicant-ló de retgídor dins la 
Sala i dins pocs mesos, devant 
un conflicte mal de resoldre ferm 
en eí càrrec deJBatle.Quant pocs 
tenien pit per carregar la res-
ponsabilidat del càrrec s'el tro-
bà a ell dispost al sacrifici i els 
companys de la Comissió Per-
manent i demés retgidors li pro-
meteren ajutjarli en tot i per tot, 
Fa sacrificis de tota casta, deixa 
casi abandonats els seus intere-
ssos per atendre an e!s del poble, 
treballa per fé 'anà envant el 
municipi i heu logra, dona pro-
ves que tothom regoneix de 
tenir autorÍdat;amb una parauía 
dirigeix el poble entre Jl'aplau-
diment general. En aquest estat 
creu arribada l'hora de fer tre-
ball serio i de profit-i projecta 
escoles, i conducció d'aig-os i 
aixamplament de carrers;, i I' 
Ajuntament í' aplaudeix i la 
Comissió Permanet li ajuda, fins 
an el punt d 'estudiar els seus 
mateixos companys la formació 
d f u i emprèstit per durho a la 
realidat. Se l'antorissa per fer 
gestions i fins per comprar una 
casa senyorial aont establir-hi 
totes les dependències del muni-
pi dins pocs dies,setï3e douar-
se'n conta, tot dona un canvi 
radical ,dimiteix el 2n Tinent i 
e 1 Primer anuncia que dimitiré, 
també i el Batle encare qu'el 
priíier Tinent li diu que li fera 
. costat si se troba totsol, se sent 
impulsat també a deixar el cà-
rrec, 
Pper agravar la situació, re-
percuteix el conflicte en els 
llocs púbücs de la vila, i mentres 
uns alaben les gestions del batle 
altres posen en tela de judici la 
diafanidat de sa conducta, arri-
bant fins al absurdo de escam-
par pels cafès la sospita d'un 
pacte secret entre ell i el vene-
dor de la casa en benefici propi. 
I pe r altra par ï, elsjf ets ocorregut s 
i certes expressions lleugeres 
gastades en la reunió del Ajun-
tament dins la Sala provoquen 
una Curta Oberta de D. Pere 
MoreíJ an el Batle escampada 
en fulles impreses per la \ ü a 
í de van t iot ^això, ell |quï no 
cerca ei seu medre personal, 
que'i cífrrec lí és un pes feixuc, 
que veu mermats els seus inte-
ressos, que no aspira'a crearse 
partit, ni opinib, ni un pedestal 
de glòria i que necessita tre-
ballar per la seva faraíba, {qué 
ha de fer devant la situaciócrea-
da? Es bo de veure l'actitut que 
adoptarà 1 iot sentint ferm que 
ha ja de deixar un càYrec pel qual 
ha demostrat tenir condicions. 
Abans de que se consumi la seva 
sortida,. convé fer constar per 
aquíetarjel xerratorum popular: 
l a , Que el Batle ha desplegada 
una gran activid2t en tots els 
assuntes administratius tot el 
temps que ha estat en cap del 
Consistori. 2." Que ha cobrat 
fins al derrer dobbé els imposts 
municipals cobrables dins els 
tres primers trimestres, solucio-
nant els conflictes que s'anun-
ciaven i que a tothom feien por, 
derivats de ia nova íormz, de 
imposts i cobrartsà. 3.* Que es 
totes les demés qüestions muai' 
cipals, compra de casa, projecte 
LLEVA FIT 
1 x: í > ;T plans d 'escoles i de 
més l'ha guiat sempre una ab-
soluta bona te. 4rt. Que les ges-
tions de compra de la casa de 
D. Rafel Blanes les va fer sem-
pre d 'acord amb l'Ajuntament 
i que de tot les ne donà conta 
i les hi apravaven. 5*. Que no 
é i 4 veritat que D. Rafel Blanes 
demanàsa 1 Ajuntament un preu 
distint q^e & ia. Caix.a Rucat. A 
una i altra demanà vuitanta mil 
pessetes haguent-hi únicament 
d feréncia!|en la forma de paga-
ment, perquè essent la Caixa 
una entidat benèfica li concedia 
el poder pagar una parta plassos 
sens interès. Í6 f l . Que la vila deu 
un vot de g r a d e s ai actual batle 
p< r la seva gestió. 
Dita;xf', per avui no qu .da 
més que resignarmos devant els 
f tsy i pregar a Deu que de no 
sei\possible ja solucionar l'ac-
tual conflicte administratiu sen-
se ia sortida del Batle, inspiri 
a 's qui han d'elegir el nou per-
què recaiguí í'eíecció en una 
persona que estimi al poble i 
tcngui interès en el seu progrés 
moral i material amb riníensi-
dat i rectitut d'intenció fque ha 
mogut sempre al actual. 
A. F." 
A l s m e u s f r u i t e r s 
A 1 A ! JARi:RA 
T 'oví ro dintre l'hort, a l t . jarera, 
o m si vep.és alçà mi arbre -genté, 
clara de llum br.üaot i rU.,i,:ra 
com ram d ' e s t e s penjat al cel serè. 
Uvs«uta k u , daque .xa florítkra, 
cu l ombra refrescant ü>e p o s a r é 
i bó i flairant la teva o!or pr imera 
mríant-te extassiat reposaré . 
Rjfi'arà en tus b ro t s la cadernera 
cants ignocents de gràcia Cul lera , 
i ponsatiu.'sormtiós i'escOUaré, 
i al mig de la ba.lesa falaguera 
com eut&ai d'una boira encisera, 
& argat per terra ein dorm ié. 
A L'AMÈTLER 
Excel·lent íruíterl 
sagrada belles*! 
ioh f.orir primer! 
jon blanca m»esa! 
pútizell de febter 
t del mats tv^uesal 
joíi goig! oh ameUcr 
vestjt de puresa! 
A dilt i\A i-r »nc itge 
tos flocs de nuviatge 
son ramal's d'amors 
que, si e s g'aç/i l'dtre, 
cauen plens de fi*.re 
t n pluja óf. ÜOís. 
A U POMER V 
¡011 pomers 1, tremola 
en borral ls biancóJ 
E t s fluc que avui rodoía 
del c d t n U blavfM 
Un càntic et mora.o'a 
un petit aiíceüó, 
mentres bec s'esmola 
al cap d'un braííqinüó: 
— P o m e r a en es^osal·les 
espolsa ' í ses rialles 
i t'otnplirds de pomes.— 
1 íuig ú'entr iei fulles, 
enduent-sj'n curut'es 
de pols i olor lçs rVov.es. 
AL CÍR;íR:R 
[Oh cirerer nevr t, 
gebrat tot de 'a tesla, 
que vas endiumenjat, 
portant vestit de festa! 
jOh cirerer florit, 
rubiert ot d'alegríai 
(Oh cirerer , guarnit 
de b'anca pedreria! 
Es cada estrella c'ara, 
que, de puresa a u ara 
ai broteu que't sOtriu, 
un esclatant deliri, 
que acaba de fi >r!r-hi, 
pel fruit del noi: estui. 
AL PRUNER 
Pruné" engalani* 
de flors ilu-ninoíes! 
Cadajflor de g t l 
serà pruna ào'ça, 
un fruit deücot 
per !es aimants boques; 
vindran oi iols 
de. les plomes grogu is 
i, xerrant contenta 
en t e s branques t irtes, 
far i n i.-n estrob 
de]tes|,> unes dolces. 
P/ j t te engalanat 
de flors lluminoses. 
fusn Vilal ta Roca 
Viaje a las Cuevas de Arta 
A L LECTOR 
Cese ya, amados paisanos, 
el poco afecto t i suelo patrio 
qtií! uos vio tincar, pues se irri-
ta el ánimo niá-f apagado si no 
pierde de vista la preocupación 
que os obceca. Cierto espíri tu 
rte fanatismo nos alucina de-
masiado hasta compelernos a 
reprobar cuanto tieue o figón en 
nuestras arenan, y nos hace 
est imar con recomendación las 
cosas más despreciables, con 
tal que se diga cieñen do fuera 
reino. Tan mal entendido en-
tusiasmo, fomentado del débil 
discernimiento, hace escast-e ia 
luz de la razón, y luego de 
amortiguarse ésta, es impedida 
de divisar como son en sí los 
objetos; le es torban discernir 
clara y d is t intamente las cosas; 
y tiene que ceder a su alucina-
miento. El morador de ht ca-
pital recibe con especial gusto 
aquellos dichos quo acerca de 
su tierra, con lenguaje hiper 
bólieo lo parla el foraster y 
un relato poco veií lieo le hace 
otorg-u- una preferencia nada 
exacta por má-i que mío y otjo 
por falta do couoci miento, no 
puedan eotej-u* los extremos. 
Al rústico ignorante Je f^tá 
sucediendo lo que al inculto 
indio, que criado dentro el oro 
y su preciosidad no es capaz cíe 
impresionarle, ' levándole toda 
su atención un surt ido de cuen-
tas de vidrio de diferentes co-
lores y otras desprecables 
barat i jas que U prodiga el 
codicioso mercader; del m i s m o 
triodo lucido é-te en el más 
delicioso jardín, de la L ¡ s o p a 
y rica india, mira con indife-
rencia lo mas selecto que le 
ofrece ol país. Advenedizas 
fruslerías que apenas valen 
consideración y son la caña de 
pescar del industrioso comer-
ciante, le vobnu todo el peusa 
«liento, sin que sea cap-ra de 
l l evaren algo su atención, ver 
aquí las alegras i risueñas 
campiñas, aquellos encumbra-
dos montes y oe entre sus es-
carpadas breñas nacer el r o -
ou¡?to acebuehe que se prepara 
a transforüirttse en olivo; allí 
ni empinado no /a l que oculta 
Su vid con que se enroscó, en-
gañattdlo con racimos que cuel-
gan eotre s:is ramas la distinta 
naturaleza de sus frutos; y jun-
io a l,is margenes de los cami-
nos muy poblada florera ' que 
con voz muda !e excitan a 
admirar su inimitable belleza-
Pero , que? ¿Si esta misma 
abundaucia de cosas agrada-
bles y lisougerus eu si mismas 
no sirven para dispertar su 
gusto exrragado, d e v i s a d o 
solamente por vanas n na rien-
d a s de objetos muy débiles/* 
¿Si este mismo conjunto de 
delicias no es capaz dts atraer 
a su jus to aprecio aquel apeti-
to, que le puso inerte !a poca 
cul tura y una rusticidad an i -
mal , que siempre le tiene me. 
tido en sus trece? 
A más de ios dichos, me 
mortifican otros a quienes el 
común de los hombres califica 
de discretos, y íes tiene por de 
aquella especie, que saben 
gas ta r bien el candíd, propoi-
c icnando al ingeuio un verdí-
dero adelantamiento, l isto es 
aquellos hombres curiosos que 
invier ten cuantiosas sumas en 
ver reinos extraños, en pasear 
le janas regiones, correr pro-
vincias enteras con «puro de 
un apuro de uu viage de largos 
años , sin saber pr imero en que 
consisten las [preciosidades de 
su pal ría y riquezas de su ¡»o. 
lar. Van en busca de peUcios 
suntuosos , apeUeenjjse les pro-
porcione la vista de casas mag-
níücas, fabricas sobeibias , y 
los edificios de mayor nombra-
cía, sin acordarse de que en 
su rincón saborearán mejor Is 
curiosidad de sus deseos. Van 
a ^r-dmirar aquellos remotos 
jaspes que a cosía d-í vni gran-
de ar te burilo el artífice, famo-
sas ental laduras en finos már-
moles que hizo pov s iempre 
celebro la maestría de su autor; 
0 aquellas columnas de una 
alt i tud es t reuiada que hicieron 
tan famosa ¡a habilidad del 
sabio constructor; y s e dejan 
en perpetuo olvido aqnelio* 
otros primores' extraordinarios , 
que arquitectónica n a t u r a va 
levantando con diestra y con-
t inua aparición er. las oscuras 
cavernas de los casi intransita-
bles montes de nuestra isla. 
Vamos pues a ver en su ta-
l l e r a i a admirable naturaleza, 
y considerar a esta su obra 
¡musirá , que salió sin más di-
seño que el que se labró eJ/a 
misma. Atienda a la descrip-
ción que voy a formar, pt ime-
1 amenté el mallorquín, a quien 
Ial vez su preocupación liará 
incrédulo: no tenga po: fábula 
cuanto se va a referir de cata 
cividad d-Q la t ierra, tan ma¬ 
ge.» tu os-i y rcspectab'e, cuando 
pnedti info' mavse, te la seguri-
íidad del re¡at<; por medio de 
aquellos personages que hau-
L L P V A M T - * 
Secció Amena ya bajado a sus tenebrosos se-nos: debiendo advert ir , que 
por mucho parezca hiperbólica 
ia pluma, no llegar a jamás 
a pintar la pura realidad. 
(Seguirá) 
R E L L Ï G I O S E S 
P A R R Ò Q U I A 
Diu f enge passat i cl dia de St Josep 
adcmés dels ï,ern\on» orcV.r.aris el Ce-
rsrné donà el vespres les conferències 
o instriiceióüS apoiogetiques contestant 
els úxipíes que li In.i <?,nats < x-.osats. 
Diumenge ïou sobre hi çr . d j..tinació i 
el dia de St jtisep sobre ti saccrdcct. 
Una i altre despertaren interès i a 
elles acudiren bastants, d'ho mos si bé 
encire n'hi podrien anar molts més. 
Dïïmà al vespre tractarà de! Miradp, 
C O N V E N T 
Demà se celebrarà la Comunió ge-
neral psls Tardar is, a í'Iioia de 
costum. 
PEREGRINACIÓ 
Segons notícies els P. P . Capuchins de 
Palma han acordat que la peregrinació 
franciscana sia enguany a Cura per 
•'.sitat et Sar\t·'."Ti de Noslra Senyora 
lloc avon s iii sent encara l'escalf del 
amor diví que abrasava el cor del ín-
cl:t escriptor mallorquí Baat Ramon 
LulL tl.s de creure qua a ella hei acudi-
ta un t . tf nt l·' per tota Mallorca i 
q i . . - ,i ,o<t ft v > li i tendra r-uin 'rasa 
representació. 
LA N'OSTRA P A T R O N A L A 
V H U G 1 K D li 8 - S A L V A D O R 
Hem timgul ocas-ò de veure i admi-
rar una beda ampliació de devés un m. 
d'alsada d'una íolografja de Nostra 
S ra i Patrona ia Verge eje St Salvador. 
An aquesta ampliació obraidel fotog-af 
S r Amer de Pàma ia posseeix D. Ha-
íel B ar.es Tolosa. 
Per altra par!, sabem que s ha fet 
un jHíVj-ictí, ü* re'.au'.e d t rd leu de la 
mateixa imatge per posar dins una ca¬ 
p' 1 íí dc la iglésia Parroquial de St 
fauive de Palina a fi de que íofó 'a 
co'ónia artanenen de la nostra capital 
"pugir'n venïrar allà ma lex la vener>.n-
da íi,r ¡"'1 de Ja .".ostra excelsa Patrona. 
Si no ost.-tin rail infornats s'encarrega 
la obra c escultor .-t Vanrcü. Tendretn 
ü c j - ; ò , si Deu ho vol, de pjr larne amb 
més deia! s ai estar p feta. 
J* P ^ i n a t !o í nterior treni sabut q<»e 
tíesde ahir divenr;s te ' ipvespre e.--. ¿1 
esposat aquell quadro dins la espelia 
de Sant Blai de ta ja dita Parrò-
quia de Sant Jaume aont podrà 
ser venerada per tots els ar tanencs 
devois de la Mare de Deu que viven 
a C i u t a t 
IE MOSTRI 
METEOROLOGIA 
Tota la seiniar.K el te raps és estat moVt 
revoltós ha Set molt de Iret i molt de 
vent. En la 1 it del dimars al dimecres 
se desencadenà una forta^ tempestat 
de trotis i llamps, i tot seguit una cala-
bruixada si bé me&clada amb aigo- Ha 
fet també uns quants t a t u t s grossos 
que assaonaren 'a terra. Els pagesos 
n'han quedats molí &a\isfets, perquè 
amb ks ventades la terra s'havia res-
secada ferm. 
l iSTAT SANITARI 
Encara .en fa de les seves la passa 
de grip. fon mo'ts els costipals qug 
han de suar-se alguns dies. 
MALALTA 
Ha estada malalta de gravedat d'una 
bronquitis la filteta del tv.edge D. An-
toni Solivelles. Be troba ja convales-
cent, de la qual mos n'alegram k r m t 
SACRAMENTATP 
Per haverse complicada i agravada 
la malaltia que venia sitfnntl 'cspcsa de 
Mestre ]uan Bufo , dilluns a vespre li 
foren administrats els Sís Sagraments, 
Deu li c judi per la part més ccíiveníen. 
Dia 19 a les deu refcè el í an t 
Via t ieVamo'n S^baseà Ferrer de 
S'Hort de Carrossa. 
El vespi e del mateix dia foren tanit é 
viaticats el Sen Juan Rectoret des 
God d'en Abrities i sa mare d'en Xirí-fi 
PairyeHo de devora Ha T'ad 
Deu les ajudi a to ' s per 'a part 'iue 
més convenga. 
mSCAlAClES 
Un autoíTiòvU que equivocadament 
prengué el camí de can Canals en üoc 
del de Manacor, topà a s 'ego d'en 
B'ancos, la qual tenguent pó s'havia 
enrevessada en misj del carai quant 
aquell passava i quedi amb una cama 
totalment rompuda. S fia ha-uda [úe 
instar la bíslia. 
A T A C 
An el ninel A n i r e u Ferrer fill d,ei 
Director d'aquest s2?ma;i^rt, avui li ha 
pçg :,t un a'-ac cerebr i i \ se m-ba de 
Ui gravedat , 
ENDHVINAYES 
Veyam qui endevinarà 
quina fruita al mon hi ha 
que neix verda creix vermeya 
i molt negra morirà? 
No te" closca ni cloveya 
i és molt bona per menja". 
As mig del camp som nascuda 
i quant vaig ésser madura 
me transportaren al poble 
ont vaig ésser trepitjada 
deís homos sens ferne cas 
del n a l que'm podien fer. 
Llavó si que vaig essé 
de los homos estimada. 
I ara si m'has tnester 
disposta me trobares 
amb lo que puc servirtè 
i a taula de senyo noble 
casi sempre m'hi vonis. 
FUGA 
.i dc t,! q.. h.s j . r . t 
1. S.nt n.m d. D.. . v, 
p.rq.. s.r. s.p.lt.t 
p.v t.t. .n. ,t.rn.d,t 
d.ns 1. ,nf.rn d. m.s .nií. 
S E M B L A N C E S 
Amb a qué s 'assemblarà 
a un gall quic-qui-ri-qüic 
es puig Farrutx o cn Porressí? 
I a una cadernera 
una furmiga carnicera.? 
I un moix, a una ase coix? 
Les solucions al n0' qui vé. 
SOLUCIONS a les endest* 
na y es del níunero paS&al, 
I a S a ; s a l - 2 a L a S m a - 3 a Esjsucre 
A LES SEMBLANCES 
I a Amb que té busques. 
2 a En que usen plomes. 
A SA FUGA 
Quant nVen solc ana a dormí 
mon pare em diu: quina hora és? 
i jo que li he de di? 
d!c: les 10: si son les t res . 
E N D E V I N A Y R E S • 
Miquel Gili i Toni Massa net. 
— -t—t^üa^^íggwtífeí-**—T • — 
DECÍMA D E S B A R A T A D A . 
Avui no fa gaire estona, 
a les tres dei dematí, 
passava al carré un pullí 
tot enseny rant unaímona 
de contà, escriure i llegí, 
i anava derrera un bou, 
abrigat amb la pallissa, 
qui per por cle perdre el sou, 
s'ha aficat dintre d'un ou, 
quant els galls oien missa. 
Vilalta 
Un estol de gurrións 
9'en anaren a Cabrera 
i quant foren a Dragonera 
ets ases foren dragons. 
En la nostra Lhbrena Escolar i Relhqiosa s'ha rebut un gros 
sui-tit de DEVOCIÓNARIS PER LÁ PRIMERA COMUN1Ó 
de celuloide o de pell de preus molt variats. 
També tenim estampes RECORT DE LA PRIMERA 
CO VI UN ¡Ú i coafecetoaaní an aquest 1 imprenta E S T A M P E ' 
TES RECORD ANSA D A Q U E L t PÍA T A N FEL1S. 
P i r o t e c n i a E s p i n o s a 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICÍALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardiaes 
etc etc 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran espletiú&r y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES—COHETES REALES c o n cftbelUra 
= C o h e t e s de honor=Cohet 'es eléctricos=sCo23etes escondién*** 
cohetes reales con liuvía dorada y plateada. 
Dirección=lfr —Taulera Arta. _ 
P A S A J E S P A R A A M E R I C A 
Y OTROS PUNTOS 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse para el extran-
jero diríjanse a 
A N T O N I O GILÍ (A) COMUNA 
PONTARRÓ 36. - ARTA 
¡ ¡ A t e n c i ó n ! ! 
Arregla gratuitamente con 24 horas toda cíasse de documenta-
ción para emigrar a cualquier país del mundo 
EMILIO OJ E D A , Vilaoova 13, A R T ¿ 
R e s e r v a t per en 
Guiiiem B i p a (a) Ganancia 
prest portiti l'ammci 
Llibres novedafs 
. St Evangeli 
Vida de Jesucrist p;r PiUo.i 
Mes de les animem 
« del Roser 
Vida de N. S, |esucrist per G. Soler 
Exceíencies del Sacetdoci 
P A L - L A S diccionari en cinc idiomes 
Rútíca J pts. Teía 200 
5 pt.«. 
0 7 5 
2'00 
0 4i t 
120 
175 
3 50 
Silencio heroico (Novela de la Coi, Princesa) 4'í'0 
4 00 
3 00 
3'00 
3-00 
4*00 
Por los senderos del amor —D'ar tois 
Tanicín Brgo (poesies) 
Del trono ai cadalso Clennont 
Carmea-cíía o Ja r>ye»a cocinera 
Nuevas conservas y dulces 
Entorn de! Felxisme Italia por Francese Cambo 
Almanach de les lletrcs 1025 
La He/i ta Teresita de Jesús 
L'ideal de! bnn crístiá 
KLTresoí del St Ros.iri 
Lfí Radioielejonm sin maestro. Manual práctico, por Schonbaner i Ze'marm 
Prut 3 pías. 
SE VENEN EN LA NOSTRA ADMINISTRA C i ó 
4 pt.s 
2'50 
1'50 
1-50 
0'50 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
B A R T O L O M É PLAQUER 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
• oche ípue parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos pinitos sale otro 
rara todas las salidas de tren. 
t íay también coches disponibles para las 
Cuevis y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ANGULO, 1. 
Àutoinòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
S A R D ( A ) TERRES 
A cada arribada de tren van a l Estació. 
T e n e n cervici combinr't amb el Perrocart i i . 
Escurs ionsaSes Ccves,Calarratjuda i Jemes 
punts de Mallorca a preus convcngnts 
DIRIGIRSE: 
Ca r r éd 'En PitxoIn.°8 i Á n t w , A 
Id Son Server» n° 29 ARTA. 
Ensaíroades i panets 
En líoc se troben TIÜÍÓS que a la 
P A N A D K i t i A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
BSique! íií)r,a C a s í ^ ü 
A sa b o t i g a líel t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
p a n e t s , . g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , 1 t o t a 
c a s t a J e p a s t i c c r í a . 
TAMBK SE SEU V E I X a DOMICILI 
Neteda t , p r o n t i t u t 1 e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de l'alma 3 bis. A RTA 
Fona Bandi: de Fsteva 
T O T S ELS QUI Ht POSEH QUEDEN 
0 O K T E S T S DEL SEU SERVICI ESMERA-
D/SSIM I DE M N E T E D A D . 
lì auto a àìtymft de $a dicatela 
.<earre.de P a l m a , 4 8 — A R T A 
^;V0LEÜ ESTAR BES S E R V I M 
E N J A U f V S E P I C O 
(A) ROTCKET 
te una Agencia entre Aria i Palma i h»»i 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tut i segurednt tota 
classe d'encflrregs. 
Direcció a Palma: Har ina 38. An es cos 
ta t des Centro Farmacèutic. 
Ar tà : Pa lma n0..'?. 
tiirigni-vos a 
G-randes A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
r>ts 
M a . Ignacio F i g u e r o l a 
¿HOY, COlvíO NADIE! 
deta l la en p rec io , es ta ca sa , t odas las 
GRANDES NOVEDADES 
Uiüeè^i l in^cenes <jue d<:nen ;n grandes existencias 
TDP-Ó LO Q ü f í S S R E Q U I E R E ' P A R A . 
Y CALZAI 
y • - venden/más ìjarato qije;npdje. 
tmim in 1 rudi sii 
A L M A C E N E S M A T O N S 
D lì 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E li rt. 39 a i i9 
P a l m a de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
V CABALLERO 
AR TiCULOS Y NOVEDAHES 
FARA VESTÍ '? DE TODAS CLAS^E^ 
Si iíol«tt menjar bo i ikgttitr 
O ' i d'oliva 
IN 
ü n a t r t C a n t o n s . X - A R W 
Te olis de primera i segona e] as es a 
preus a com od a ts. 
Serveis barrala de 16 litro» a domicili. 
V E N T E S EN' G R O S 1 A L O i ì T A L L 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E .FLAQUER< A i M A N G O L 
SERVICI ÜÍARf EN PRONTITUT l ECONOMÌA 
DE PREUS 
ENC-ARRCG A DOAUCH-I 
Palma - Banch de S'olì, 24. 
DIRECCIÓ Artíí-Can Mangol, Angulo 1. 
« - Can Comuna-Pontarró 36. 
CAFÈ SESS8 MESTRAWS* 
de va i i es c l a s ses i p r eus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en ia botiga de comestibles dVn 
JAUME CABRER 
